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一、研究背景：侨乡社会与侨乡文化
“侨乡”是近年来流行于华南地区的一个约定俗成的概念，指那些曾
出现过较大规模出国移民潮的乡村。[1]根据《华侨华人百科全书 ·侨乡卷》
的定义，侨乡有四个特征：第一，华侨、华人、归侨、侨眷人数众多；
第二，与海外亲友在经济、文化、思想诸方面有着千丝万缕的联系；第
三，尽管人多地少，资源缺乏，但由于侨汇、侨资多，因而商品经济比较
发达；第四，华侨素有捐资办学的传统，那里的文化、教育水平较高。[2]
侨乡的概念在今天得到扩展，沈卫红指出，从历史演变角度划分，侨乡可
以分为近代侨乡和当代侨乡；从城市化进程划分，可以分为乡村侨乡和都
市侨乡；从传统和现代的关系划分，可分为传统侨乡和现代侨乡。[3]
侨乡独特的社会形态形成了丰富的侨乡文化形态。下南洋、走夷方
的先民在将中华传统文化带去海外移居地的同时，也将异国他乡的文化源
源不断地传入家乡。正是由于他们的直接参与和推动，近代以来形成的人
流、物流、资金流、信息流持续不断地将国外的文化输入侨乡，改变了侨
乡的建筑文化、经济结构、乡村治理、观念行为，丰富了侨乡文化，使侨
乡特征，其最根本的表现为中西文化的融合。[4]除此以外，侨乡文化还具
有区域性特征，这是因为华侨在海外分布的区域不同带来的文化多样性与
侨乡所在地的文化地理特色相互作用的结果。以广东的潮汕、梅州、五邑
和福建的泉漳厦四大侨乡来说，除了共同的中西交融文化特征外，还表现
出不同的文化景观，这一点在四地的建筑文化上表现得尤为明显。张应龙
认为侨乡文化的形成和发展可以分为三个历史时期：1949年以前为侨乡文
化成型时期，1949～1978年是侨乡文化衰退时期，1978年以后是侨乡文化
转型时期。[5]
福建省厦门市新垵村是传统侨乡，很早就引起学术界众多学者的关
注。20世纪30年代，社会学家陈达曾率队对包括新垵村在内的粤东与闽
南侨乡村落进行实地考察。之后陈达在其主编出版的《南洋华侨与闽粤社
会》一书中，谈到选择新垵的原因：主要是想研究这个单姓宗族村落在海
外的族人对家乡的影响究竟表现在哪里。[6]人类学者，现浙江大学公管学
院副教授刘朝晖的博士论文即是一部新垵村的民族志，刘教授审视了整个
村落社会变迁的历程，把它归结成“乡土性—去乡土性—超越乡土性”的
社会历史过程，以此探讨侨乡社会的变迁与中国传统社会的“乡土性”问
题，并将其修改成《超越乡土社会：一个侨乡村落的历史、文化与社会结
构》一书，于2005年出版。[7]
12年过去了，新垵村发生了哪些变化？新垵人的生活及周边环境和以
前有什么不一样？海外的新垵人对祖籍地的文化认同情况有改变吗？如何
维系？在城市化快速推进的当下，作为传统侨乡的新垵村还能否保持自己
摘要 新时期传统侨乡村落的生活和周边环境正在发生巨大改变，年轻一代的海外华人对祖籍地的情感日益消减，认同危机出现，传统侨乡文
化面临内外双重挑战。在快速发展的城镇化进程中，在全球化文化趋同的背景下，如何保持传统侨乡的文化特色是迫切需要解决的问题。本文
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化，启发后续研究与实践。
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的文化特色？这些都是传统侨乡在今天所面临的问题和挑战，也是本文要
探讨的内容和目的所在。
二、传统侨乡文化的当下表现和面临的挑战
1．历史概述
隶属于厦门市海沧区的新垵村是一个有着数百年历史的村落，以邱氏
姓氏为主。新垵的开基祖曾永在，是南宋军事家、武学家曾公亮的第十四
世孙，原为厦门市曾厝垵村人，入赘邱家后改名为邱永在，彼时是元末明
初，距今约650年，至今新垵人已繁衍27世。邱氏一族历史上人丁兴旺，
闻名一方。其宗族结构十分完整，宗族组织的影响力一直延续至今，村中
各个角头分布的数十座宗祠就是这一组织结构的“物化象征”，代表新垵
宗族的“五派、九房、四角头”。其中“诒谷堂”是大宗祠堂，其余为小
宗祠堂。现在，新垵村管理邱氏宗族事务的理事会就叫作“新江华侨诒谷
堂董事会”，它由11人组成，也就是民间所说的“家长”。
旧时，新垵村直接面对大海，因得舟楫之便，新垵人纷纷“过洋贩
番”。“南洋钱，唐山福”，敢于拼搏和冒险的新垵人相互帮携，很快便
在异国他乡谋得生计，站稳脚跟。他们往返于移居地和家乡之间，将大部
分收入都用来供养家中老小。为了改善生活，利用与大海相通的河道运来
国内外各种优质建材，营建华屋，以至新垵之富、新垵之厝闻名遐迩，新
垵村成为在经济和社会结构上都具有鲜明特色的侨乡村落。早期“过洋贩
番”的新垵人大都前往吕宋岛（今菲律宾），其后随着中国东南沿海逐渐
开禁，东南亚各国都有了新垵人的足迹。据刘朝晖对《新江邱曾氏族谱》
的统计，从明嘉靖六年（1527年）新垵第一人移民南洋始到清同治丁卯年
（1867年）止，340年间，邱氏族人下南洋者共计2 226人，所到的国家和
地区多达32个。主要移居地为今马来西亚槟城、马六甲和菲律宾等，等，
其中移居槟城者最多，达817人，占总人数的36.8%。[1]到了20世纪初，随
着第二、三代子孙的出生，槟榔屿上的人口构成相对稳定，他们在海乾
路一带聚居，依靠宗族关系互相扶持、发展，成为槟华社会“五大姓”之
一，一步步地在异国他乡重塑起自己的故乡。其组织机构“新江龙山堂邱
公司”资产雄厚，名人辈出，在当地华人社会中影响力巨大。
2．文化再造：宗族强化和民俗复兴
英国史学家Hobsbawn认为“复兴传统”是一系列的实践活动，通常
受制于公开的或默认接受的规则，具有仪式及象征的本质，它通过不断的
重复来寻求树立某些价值和行为规范，并且暗指是对过去的延续，表现为
以参照过去为特征的形式化和仪式化的过程。[8]新加坡学者柯群英认为，
文化再造的过程由两组人参与，一组负责决策，他们往往是重要的社会成
员或文化精英。另一组负责具体实行。只有在时机合适时，文化再造才可
能获得成功。特别是在群体或成员有共同的再造文化的需求，并且认为此
行为有利于群体的生存的时候。[9]
改革开放后，由于历史原因而中断的海内外的联系得以恢复，经济
往来和人员交流的互动明显增多。新垵与马来西亚槟城两地恢复了联系，
“蛰伏”的历史记忆得以恢复，经由华侨的影响和带动，侨乡的传统文化
复苏，主要体现在宗亲文化和信仰文化上。海外华人回乡祭祖、敬神，沉
寂了数十年的民间文化活动重新开展，地方戏曲和民俗表演又走进百姓生
活。这里面海外华人“功不可没”。由于国内社会环境的改变，原有的文
化与风俗活动都失传了，但是生活在海外的华人把它们很原真地保留下
来，并且“带回”祖国。所以，到20世纪90年代中期，整个华南片区农村
重要的寺庙祠堂都得到华侨的资助，重新整修后投入使用。民间的“文化
精英”，如道士、红白喜事的主事、武师、戏班主、退休的教师等都成为
“民间文化复兴”的主力军。一些活动不仅得到恢复，还有了“创造性”
的发展。新垵村中的大小祖祠、正顺宫、福灵宫等大小宫庙都陆续被修
复，祭祖、敬神等活动丰富起来（表1）。除此之外，送王船、新垵五祖
拳、宋江阵等民俗文化活动也积极开展。
3．面临的挑战
（1）城市化进程的影响
今日的新垵村濒临马銮湾，地处“新阳工业区”内，公共交通便利、
地理位置绝佳。现今新垵村辖新垵、东社、许厝、惠佐4个自然村。其中新
垵村较大，以邱姓为主；许厝、东社、惠佐三个村较小，其中许厝村以许
姓为主，东社村以林姓为主，惠佐村以邱姓为主。新垵村共有户数2 562余
户人家，常住人口7 932人，共分为23个村民小组，现有外来人口约71 063
人，是厦门市第二大“城中村”。
新垵村的都市化是随着1980年厦门经济特区的成立开始的。20世纪
90年代起，为招商投资，新阳工业区成立，新阳地区从无到有，在短时期
内形成了较为紧凑的建成空间。位于新垵村南部的新兴工业区的建立给这
个传统侨乡的生活带来了巨大的改变。它极大地改善了村落的交通环境，
提供了大量的就业机会。但同时为周边工人的居住需求和管理机制的不完
善，村中出现了大量私搭乱建的楼房用于出租，接吻楼、握手楼、贴面楼
比比皆是。这些楼房多为7层以上，体量巨大，严重破坏村落整体景观和
天际线（图1）。在巨大经济利益的诱惑下，大量的传统民居被破坏，从最
初族谱上记载的500多栋，到2003年的200多栋再到今天仅剩下100多栋。
因为原住民的流失，村中大部分老房子都处于空置状态或低价出租，这些
过去辉煌的“见证者”如今面临年久失修、人为破坏的困境（图2）。
表1 新垵村主要宗祠名单
房头 宗祠
整体 诒谷堂
宅派 树德堂
海派五房（长、二、三、四、五）合一 仰文堂
海长房 思文堂
海二房 裕文堂
海五房 追远堂
墩后派五房（门、屿、井、梧、松）合一 墩敬堂
门房 垂德堂
舆房 垂统堂
梧房 裕德堂
松房 绍德堂
田派 丕振堂
岑派 金山堂
图1　现代建筑严重破坏村落景观
（图片来源：作者拍摄）
图2　成为垃圾堆场的大厝
（图片来源：作者拍摄）
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进入21世纪，随着厦门市城市空间由“海岛型”向“海湾型”发展，
厦门市的城市发展步伐从岛内跨到岛外，重心逐步外移，岛外以“大分散
小集中”的方式快速扩张，形成集美新城、海沧马銮湾新城、翔安南部新
城、同安滨海新城四个“中心”，构建“一岛一带多中心”的空间格局①。
马銮湾新城的发展目标：依托“两山一湾”的独特生态优势进行生态文
明示范区建设，使海绵城市建设理论在马銮湾新城内全面落实，将马銮湾
新城建设成为全面实施“美丽厦门”战略规划的示范区。马銮湾新城的功
能定位：国家“一带一路”倡议的支撑点，海峡两岸合作的地区性服务基
地，产城融合的国际生态化海湾新城②。由此可见，新垵村在经历了“新
阳工业区”带来的第一次重大改变后，马上要迎来第二次城市大发展带来
的机遇和挑战，“马銮湾新城”会给新垵村带来怎样翻天覆地的变化？ 
（2）文化认同危机的出现
随着华人代际深度的扩展，侨居国身份认同的深入人心等原因，进
入新时期，海外华人对祖籍地的文化认同有了一些变化。在西欧和澳洲的
第三、四代甚至第五代华人族群中，宗族组织已经彻底断裂，他们对祖籍
地知之甚少，也极少与老家亲属互动。南洋华人族群虽不至于发生与家乡
关系的彻底断裂，但近年来也出现了疏离的现象。这里主要有两方面的原
因：第一，家庭结构的转变，核心家庭成为常态，原有的扩展家庭带来
的庞大的亲戚网络不复存在，除了直系家庭的亲戚关系，远亲已不再被看
重。第二，对于年轻一代的海外华人来说，他们出身、成长在国外，侨乡
只是一个虚幻的、遥远的故乡。
传统侨乡本土情况同样如此。随着城市经济的迅猛发展，村民变得富
有，原住民流失，村中的年轻人纷纷离开家乡前往都市工作生活，村中仅
有老人留守。对于像新垵村这样的城郊村来说，村民依靠出租经济发达后
搬迁到周边现代化配套更好的城区居住生活，仅定期或不定期回来参加宗
族民俗活动是普遍现象。他们的下一代生活学习在不一样的文化环境中，
面临着与海外华人一样的情感消退问题。
三、传统侨乡村落的保护发展
1．侨乡文化遗产
中山大学段颖认为侨乡之所以有别于普通乡村，首先体现在历史过程
中经由人、物往来逐渐形成的人文景观及在其中的理解与认知。侨乡的社
区历程留给乡民的更多是一种连接人文景观与历史心性的地方感知。[10]侨
乡文化是华侨文化与传统文化相互作用的产物，它从属于传统文化，但在
源流属性、传播机制、基本内容上有其附加特征。从内容上看，它包括思
想意识、侨批、语言、民谣俗语、建筑艺术、饮食文化、社会风尚等。[11] 
其外在表现为有形的物质文化遗产（如建筑艺术、名人故居、港市聚落、
涉侨遗址等）和无形的非物质文化遗产（如民俗节庆、宗教信仰等）。它
们是历史的见证，蕴藏着浓厚的乡愁，体现城市的另一面风景，是我们今
天宝贵的文化遗产，亟待进行保护。
（1）聚落形态
刘朝晖通过对《新江邱曾氏族谱》首卷的一幅绘制于19世纪中期的新
垵村堪舆图，对其聚落形态特征进行描述：“新垵村的空间聚落符合中国
传统社会‘天圆地方’的宇宙空间理念，并具有依山靠海的气势，水环财
聚的地理构造，‘魁星踢斗’的空间布局……整个村落以中街为‘轴’，
房屋的开门朝向分向东西，两边呈对称分布，中间的（‘中街’）就是
‘龙脉’‘龙骨’所在。‘龙骨’的西面遍布神庙，东面遍布祖祠，当地
人把这种建筑风格叫作‘顺龙’，认为新垵村的兴旺与否，全在于此。” [6]  
（2）集镇、街道
因为厦门城市近代化的发展，20世纪20年代，新垵村就出现了集市，
地点在村中的“榕树下”，此地当时有一棵大榕树，大榕树的周围有一块
很大的空地，村民就在那里集货交易，买卖的都是生活用品，其中就有不
少“南洋货”。如今漫步在新垵村西边的村中小道，当年热闹的市集生活
景象仿佛依稀可见（图3）。
（3）红砖厝
过去，无论是华侨的侨汇还是新垵村村民的自余资金，除了用于生产
和生活外，大部分都是用于修建房子。与厦门的鼓浪屿岛、泉州、晋江等
地侨乡村落中 出现的大量中西合并的洋楼建筑不同的是，新垵村内除了几
幢传统红砖大厝出现“叠楼”③的形式外，几乎看不到西洋风格的建筑，
这可能是因为新垵村村民出洋较早，早期侨民的传统观念更为浓厚，建一
座“宫殿式”的官式大厝比建一座具有殖民地样式、西化的洋楼更符合他
们的文化价值取向。但新垵村至今还留存着100多幢高质量的红砖民居，
是厦门市乃至福建省规模最大的红砖厝民居群（图4～图6）。其中不乏大
量名人故居，如航海家邱忠波故居，南洋永裕行邱永裕故居等④。这些古
民居不仅是闽南建筑艺术的遗存，更是一段华侨史，是内涵深厚的历史文
脉，是许多在海外的新垵人后裔的根之所在，是无法再生的珍贵文化旅游
资源。现有关部门正着手论证、策划厦门的新垵、霞阳、吕塘、泉州、金
门的古民居以“闽南红砖建筑群”的名义联合申遗。
（4）宗祠、宫庙、戏台、古井、古树等
重要文化遗产还包括大大小小20余座宗祠、寺庙，它们反映了新垵村
儒、道、释三教杂糅的民间信仰体系，体现了侨乡社会特有的文化的多元性
和包容性。这些建筑旁往往有广场、戏台、古榕树、古井等，形成重要的公
共活动空间。这些建筑除了是重大节庆、祭祀活动中的重要角色，还是村民
日常交往活动的据点，是村中最有活力的场所。例如，供奉谢安的正顺宫不
仅香火旺盛，还是新垵村大型文化活动开展的重要聚集场所（图7）。
（5）非物质文化遗产
经过文化再造，新垵村原本就颇为丰富的文化习俗得到复兴，包括送
王船、新垵五祖拳、宋江阵在内的传统习俗、技艺得以保存并重新开展。
新垵“送王船”是由邱氏家族主持的社区性民俗活动。活动的起点在
邱氏家庙，经由村内绕境游后，王船最终被送到新垵、霞阳两村交界处烧
毁（填海前这里是海滨），以表达对神明的敬畏和对富足安定生活的祈求
之愿。
新垵村自古有习武之风，号称“武术之乡”，早在唐代就颇负盛名。
1913年清代五祖拳宗师蔡玉明得意弟子沈扬德到新垵村传授五祖拳，设武
馆，堂号鹤阳，从此五祖拳在新垵村扎根并开始流传，至今已有百年。不
少新垵武术好手参加了抗倭、郑成功收复台湾、太平天国、辛亥革命等运
动，在历史上留下了印记。2007年，新垵五祖拳入选第二批福建省省级非
物质文化遗产。
2．策略研究
再次聚焦侨乡，我们看到侨乡文化正遭受来自内外、主客间的双重冲
击。当前，以家庭为核心的跨国连接减弱，那些在海内外发生的历史记忆
及随后国家建设中引起的诸多人生境遇在当下的侨乡民众心里慢慢淡去。
同时，在快速城市化和大规模城乡建设过程中，传统侨乡的古村、古镇，
历史上遗留下来的民间技艺、习俗正逐渐消失，原有侨乡居民正在迁离祖
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籍地。侨乡社会及其内在文化生活与文化方式面临着现代转型。侨乡是意
蕴丰富的文化聚落，它有“走夷方、下南洋”的人生故事和独特的地方景
观，反映了特定时期的历史生活，是世界性的“移民文化”遗产，必须加
以保护、延续和发展。[12] 
（1）认定价值，加大政府投入，完善侨乡保护机制
过去很长一段时间内，学界的研究焦点集中于海外的华侨华人，国
内的侨乡长期被忽视，仅作为前者的“背景”“配角”。[4]侨乡研究应该
具有与华侨历史研究一样的学术地位，侨乡文化应得到尊重。广东省的潮
汕、梅州、五邑和福建省的厦漳泉是中国的四大侨乡，其中五邑侨乡文化
保护工作最为突出，2007年开平碉楼成功申遗，五邑几乎成了中国“侨
乡”的代名词。2013年，闽粤侨乡的侨批档案成功列入《世界记忆亚太地
区名录》，成为世界记忆遗产。侨乡研究日益受到重视，侨乡文化的价值
应该被发掘并认定。这需要政府主管部门的重视，将侨乡文化遗产保护纳
入城市历史文化保护工作，将侨乡村落发展纳入城市发展总体规划，完善
侨乡文化资源保护的相关法律法规，对侨乡文化遗产进行普查，建立重要
资源信息库等。
对于像新垵村这样的典型传统侨乡村落来说，重视其作为侨乡的文化
意义，尽早划定保护区域，尽快制定相应的保护规划和控制措施，进行侨乡
文化遗产的挖掘、整理和保护工作才能避免其在城市扩张中逐渐被吞噬。
（2）创新理念，发展多元模式，打造侨乡文化景观
侨乡文化具有一定的区域性特点，有较为明确的地域范围、地理边界
和空间属地，又具有不同的文化底色。例如，五邑侨乡的文化底色是广府
文化，潮汕、闽南侨乡是闽南文化，梅州侨乡是客家文化。同时侨乡文化
是外来文化输入的产物，不同的侨居地自然带来不一样的异国文化，如闽
南华侨的居留地主要分布于东南亚一带，五邑华侨的居留地则是在北美。
不同的区域文化与外来文化的融合，再加上影响的深度与广度的不同，使
侨乡文化变得复杂多样。[4]
侨乡文化的传承和发展没有固定模式，应结合当地的特色，发展文
化产业。广东省近年已经先行动起来，并取得了不错的成绩。如汕头市打
造“红船头”特色，于2014年成立“中国（汕头）华侨经济文化合作试验
区”。江门地区正申报建设“广东省侨乡文化生态保护试验区”。 厦门市
侨乡村落众多，且具有不完全相同的历史背景、人文地理和跨国网络，体
现出不同的文化气质，构成一幅生动的侨乡社会文化图景。根据相关上位
规划文件，环马銮湾湾区未来将保存包括新垵村在内的十多个自然村，其
中霞阳村、后柯村、鼎美村、芸尾村、西滨村（图8）等都是历史上发生过
较大规模移民现象的村落，根据一定的区域范围和特征，对它们进行整体
发掘、保护，联合形成“侨乡文化景观”，提升侨乡村落价值，使他们成
为所在区域乃至城市的新名片。
此外，侨乡文化本就是在与海外世界的往来中逐渐形成的，它不是
单一的一国文化，是多国文化的融合与碰撞，在保护更新过程中要兼顾彼
此，在侨乡与侨居地之间的文化交流中共同发展。
（3）整体保护，活化遗产资源，促进城中村更新转型
文化遗产不是孤立存在的，要依托周边的自然和人文环境而存在、
发展，针对侨乡文化应从空间格局上进行整体保护。同时，文化遗产不是
某一个特定时段的产物，它是在长期的发展演进过程中保存下来的历史信
息的载体，应在对其脉络进行梳理的基础上，从时间角度进行整体保护。
物质和非物质文化遗产之间相互依存，应同时保护发展。将侨乡的宗教
信仰、节庆习俗、名人经历、历史记载、传说典故等与村落环境、历史建
筑、街巷空间等活动发生场所结合，注重传承、保护与培养，建设并完善
非物质文化遗产保护展示空间和文化形态，从而延续文化遗产的内涵。
侨乡文化是与地方传统文化密不可分的重要文化形态，充分发挥其
能动作用，可以促进传统侨乡村落复兴。以文化遗产保护带动村落环境提
升、产业调整、完善公共配套，通过对历史场域的重建建构集体记忆，吸
引原住民回流，特别是年轻人，改变“空心村”“出租村”的整体面貌。
侨乡文化的保护不是单纯地对过去的时间与空间的再塑，而是面对未来的
改变。
在对文化遗产进行抢救性的保存与活态传承的同时，也要进行再利
用，使民众在文化遗产中体会社区的历史与文化内涵。由近年实践经验可
知，依托于侨乡宗亲文化、民间信仰和习俗技艺等开展的各项活动都有本
地居民、海外华侨的热情参与，带动了社区发展又促进了对外交流。
（4）多元互动，鼓励公众参与，重建社区共同体
传统侨乡村落作为乡村聚落的社区共同体，其社会关系依托地缘、血
缘及共同的宗教信仰、民俗文化等，形成互相扶助、依赖、约束的人际关
系。现代侨乡社会关系更为复杂。现代化生活切断了原有的社区纽带，没
有了分享，土地和时间被细分化和私有化，空间被商品化，自闭的建筑和
环境使邻里关系日渐疏离，社区已不再。侨乡文化资源的保护与侨乡社会的
发展紧密相连，急需重构人与人的关系，创造相关主体和部门之间的桥梁。
侨乡村落应发挥其传统优势，改变过去“自上而下”的规划方式，动
图3　新垵村街道（图片
来源：作者拍摄）
图4　新安村古民居（图片来源：作者拍摄） 图5　越南华侨邱得魏故居——庆寿堂
（图片来源：作者拍摄）
图6　庆寿堂的精美木雕
（图片来源：作者拍摄）
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注释
① 引 自《美 丽 厦 门 战 略 规 划》，详 见 h t t p : / / n e w s . x m n n . c n / a /
xmxw/201403/t20140304_3734736_1.htm。
②引自《厦门市马銮湾新城控制性详细规划（草案）》，详见http://src.
leju.com/imp/imp/deal/b2/a9/7/3d1756ba2e566314fefc5c69e01_p24_
mk24.png。
③根据陈志宏的《闽南近代建筑》一书中的研究：一些大厝在后落或后花
园建有楼房的梳妆楼，或在榉头、埕头等位置建局部楼房，这种传统院落
中局部楼房的建造方式在闽南方言中通常被称为“叠楼”。
④红砖厝民居群还包括盐米大王邱新样故居、在越南经营橡胶发财的邱
振祥故居、为我国进入联合国奔走出力的邱汉平故居及实业家陈献猷故
员居民“自下而上”开展社区营造，在重新“结缘”的过程中，对身边的
生活环境进行渐进式的改善，发现身边的各种文化魅力，逐渐唤起居民的
社区认同感，共同守护这宝贵的文化遗产。应注意参与主体的多元性，除
了本地居民，还应鼓励“新村民”（打工者、租客）、海外侨胞的共同参
与。个人、企业（如侨资企业）、社会组织（如宗亲会、海外同乡会）、
政府（侨联）联合，多渠道吸纳社会资金，通过开展互动体验性活动进行
“活的”侨乡文化教育，如“新垵五祖拳进校园”等（图9）。
四、结语
厦门海沧新垵村的转变过程及面临的境遇是今天许多地区特别是闽
南、广东沿海发达地区的侨乡社区的缩影，是我国社会特殊阶段的真实展
现。侨乡文化是侨乡村落的灵魂，它反映一个地区的文化特征。在当前城
市文化步步紧逼、文化认同出现危机、全球化文化趋同的严峻形势下，要
充分意识到侨乡文化作为特定历史时期中西方文化交流见证的独特价值，
对其进行保护更新以适合新时代人们的心理和生活状态。传统侨乡文化的
保护，应与村落自身发展结合，由单一建筑向整体村落和周围环境发展，
形成侨乡文化景观。不同的侨乡文化遗产现状不同，需要特定分析、制定
保护策略、鼓励公众参与、建立人与环境的良性关系，在传统侨乡与城市
间的良性互动中，在原住民与海外华人的互动交往中将文化遗产保护、传
承下去。■
居等。
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